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UREDNIEKI ODBOR
Stjepan Hajduk (odgovornl urednik), Dragutin Feletar
(urednili i grafidka oprema), Zeljko Tomidii, Branko Simek
MUZEJSKMESNIK izlazi povrerneno, a svake godine
izdavad je drugi muzej.
Rukopise ne honoriramo i ne vraiamo - oni se Salju naadresu: Muzej grada Koprivnice, 43300 Koprivnica,
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NAKLADNIK OVOG BROJA




,:'Podravka - IJsluge.., OOIII{ Koprivnitl<u tisl<ara, 1978.
lmajuii Cakako Li vidu vrstu materijala koji se prezentira (ve-
i:inom fctograrfije, cloltiln-renti i tekstovi), a ponukani ne ba5 naj-
sretnijim rjeicnjima vclikog broja takvih postava, r:rsdlanjujuii
rir1:ic plohe, odludili stllo se na sistem kazeta, visine 5 i 10 cm. Na
1aj nadin razbili smo zidnu plohu i dobili njenu plastidnost.
U cijelclj postavi irla samo tri postamenta, koji imaju dvostru-
lru na-ijenu; na njir-na ie biti izloieno trofe.jno oruLje, a oni ujedno
ocir:cduju smjer l:ioi-nuiti.-il'anja postavom. Najl'eii postament (di-
irlci.r::ijc 7x2,51 izracien ie hao kontura Medimr-rrja.
Iclc-ini i izrrecibcni projckt postave zajednidki su napravili Zelj-
I'o Toniid'ii, clircktor MMe i Vladimir Kal5an, l<ustos Ocliela narod-
nLr ic1 olucijc l\,IMe.
i\.lur ir ttL S! .V ['.K, (]radski utLtzci Veraitlin
,4.RI{ECLGSKO ISKOI'AVANJE NA KREU
Vci otprije je poznata suradnja radnika ciglane Cerje TuZno s
(lracishin-r muzejonr VaraZdin, a do koie je cloSlo zahvaljr-rjuii na-
stojanjima Sljeparra Vukoviia, njegovim dcstim obilascirna arheo-
lo5kog lol<aliteta Krd u Cerju TuZnom i njegor,.oj Zelii da radnike
ciglane na jerii-rostavan nrrdin zaintersira za nalaze s kojima su se
svakoclnevno susrctali.
Kao 5to je poznato, breZuljak Krd je veliko arheoloiko nalazi-
Ste iz vrer-ncna encolitika, a skoro je sasn-ia uniSteno stalnom eks-
ploataciiom glinc za ciglanu. Zna se da ie na samom breZuljku bilo
sr-njciteno veie eneolitsko naselje, a nastambe su bile tipa zemuni-
ca, odnosno poluzemunica. Nalazi5te je do sada samo sondaZno ispi
tivano, itcl za ovu \rt:stu lokaliteta (veliko naselje s nastambama,ra-
ciionicalna, r,atriStmra, jamama) nije najboiji nadin. Tek bi siste.
rnatsko iskcpar.an jc veiih povriina dalo pravu sliku i pojam hori-
zontalne sir:riigrafije lokzrliteta.
I ove godine je suradnja radnika ciglane i Gradskog muzeja Va-
raZdin doila do punog izralaja. Radnici su naime obavijestili mu-
zej o nalazima kcramilce koju je raz-qrnuo buldoZer skidajuii gornji
sloj gline za potrcbe ciglane. Takoder su uodili da je na mjestu na-
iaza glina cfvena i ooinije5ana sa pepelom i garom. Radovi na tom
clijeiu gracliLiSta su ocimah, na zahtjev sailih radnika, bili obustav-
ljeni. Ocl 12. VII do 3. VIII 1977 , s prekidima zbog loieg vremena,
izvr5cnc-r .ic manjc ;laititno iskoparranje u kojem su udestvovali rad-
Irici Gr:rciskog ntnr:eja VaraZdin i dlanovi Drudtva prijatelja muzeja.
I'r-r'obitna soncla l.rila.ie clinrcrrzi.ia 3x3 nr, ali je naknaclno pr:o-
clr-iicl;l Fleura islolir,r, ier: se pronalaZenjern u:agova kolaea zenlu-
I
nice mogao pfatiti smicr pruzanja nastanlbe. Tragovi kolaca, prili-
ino mnoggbrojili i vrlo ciobro r,idijiyi, bili su uz rub zemunice (rta
'rjestu 
njenih nekada5njih zido'a) rasporcclcni prartilno, a mi(rtti-
*idrro su pc clva kolca bila parailelia, jcclan uz c1^.igi. Unutiiii.ji
prostor nastambe bio je u zap;rdnom dijcl'"r irun lrlipa ocl kolac:r,
c',ok je u istodnom ciijelu kuie pro-ractclio r:cic Yatri6te, promJel:il
..o j0 cm. Vatriite sc nalazilo na clubini ocl 60 cm octr clanaSnjeg
nirroa tla. FoYriinski jc dio nalaziita, nailnc, rtec bio razoren, jcr
su tu radnici i prije skiclerli humusni sloj i r-rziriaii glinr-r. Naravno,
rrczna se koliki je sioj zemlje lrci skinur, Iriti liairc ic loi<alitet prije
izgledao, jer su duboki i sii-ohi isi<opi i velike i.ir"pe naguranc zetrlic
izmijenili izgled nalaziita. I sacler sc lionfiguracija iokaliteta iz: li:rn:i
u clan mijenjar, pa jc uz svako son'iiianjc na Krdu vezan di i-l-.i' rriz
problema.
Zapadni je kraj zcn-Iunice r,rjerojatno -Llici lagar:ro zar-rbljcr-r, polu-
kru2an, jer takvu sliku pruZaju pronad.eni tragor,i iiol;ica. IsLoini
se kraj nastambe nije mogao sa sigurno5itl ust:rnoi'iii. Zer-nur-rica j'"
bila sn-rjeStena na padini breZuljka, pa ie dubina otkopa u soncli
iznosila 15 cm na zapadnorn diielu clo 70 cm ocl clana5njc poi'riine
tla na istodnom dijelu. IstraZena duiina zemunice iznosi 7,30 rr', a
5irina joj je bila oko 3,30 m.
Nalazi su prilidno mnogobrojni; r,eiim diielonr je to kcrarlika,
a prevladava ona grublje fakture i lo5ije peden:r. Fronadeni [rag-
menti su pripadali posudama debelih stijenki. Osim keranrike pro-
naileno je i ne5to kremenih artcfakata, te kanlcrri dep iedne sjchi-
re. Obilaskom okolnog terena ustanovlieno ie ieclno r"';rtriSte pro'
mjera 80 cm na kojem jelelao fragment kamene sjekirc. IJ profilu
otkopa kojeg je stvorio buldoZer bila je lidijiva jania Sirine 160 cm,
a u jednoj manjoj pokusnoj sondi pron:reicna jc, uz mnoge frag-
mente grube kuine keramike i jedna manja vrlo nezgrapna posuda
ser jako izvudenim obodom. Izrailena jc iz sile g-linc r-rlo grube i
nespretno, lt-rSe je pedena.
O nalazima ie se moii ne5to viSe rcii teh l<acla sr' doi'rii precl-
stojeii posao: di5ienje, grupiranje, lijepljenje i cventualno rcstau
riranje. Vei je spomenuto da arheoloSki lokalitet Krd prip:lcla r,re-
menu eneolitika, na njemu tn 711'jeli nosioci Lasinjsl<c kultulc 1<oja
sc okrrirno moZe datirati od 2350-1950. god. pr. n. e.
